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摘  要
         
         
2013我在泰国当汉语家教时，接触了大量的泰国学生写作，在修改这些作文的过程
中， 发现学生的词语误用是最明显的， 远远高于语法的使用偏误。大部分词语误
用的字会在学生的作文中反复出现。这表明学生无法辨析词语的意义和用法而发生
了词语使用上的混淆，而且这种现象还是群体性的，值得去做一下具体分析。同时
，通过对HSK动态作文语料库泰国学生书面语语料的分析，我发现中级阶段的泰国
学生在对汉语词语的理解和使用方面存在着偏误最多，严重限制了泰国学生提高的
汉语水平。由于汉语词汇的用法具有灵活性，一些词语的细微差别导致使用上出现
错误，使交际过程中出现了不少交际误解现象。泰国学生的词语混淆影响日常口语
表达及写作表达。因此，汉语易混淆词成为泰国汉语学习者的最大难点之一。针对
这一现状，本研究以偏误分析理论为依据，结合语用学和认知及语义学理论，对中
级阶段泰国学生汉语词汇的偏误进行了归纳分析，并通过对泰国学校的调查实验
，从多角度把握了偏误成因，在此基础上提出改进中级阶段泰国学生汉语词汇教学
的策略。全文共分为六章：
第一章是绪论，主要明确了本研究的研究背景和选题缘由；其次，提出了研究思路
明确了研究范围；然后，提出研究目标及研究方法。第二章是综述，回顾了参考文
献在易混淆词偏误分析及教学的主要成果及不足。在混淆词分析理论的指导下，将
中级阶段泰国学生的汉语词汇偏误分为：一是词汇教学理论偏误分析的研究综述
；二是汉语易混淆词的相关研究；三是泰国学生词汇偏误现象以及偏误原因的相关
研究。第三章 泰国中级汉语学习者易混淆词语偏误情况研究及分析。包括易混淆
词语偏误情况分类梳理研究及分析和泰国中级汉语学习者易混淆词问题及原因分析
；第四章是基于词汇课堂教学原则的实验包括：实验目的及实验设计；实验对象及
实验过程；分组实验结果；实验效果小结。第五章，在以学生的学习为主、“教
”必须适应“学”、“教”必须为“学”服务的思想的指导下，从改进教学方法和
指导学习策略两方面提出减少词汇偏误的教学对策。 第六章是结语，对全文进行
了总结和归纳，并指出不足。
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Abstract
         
         
While working as a Chinese language home tutor in 2013 in Thailand I can across
numerous Chinese language essays written by Thailand students, while
correcting these essays, I realized that vocabulary usage was by far the most
common error. In fact most of the errors would appear a number of times in the
same essay, indicating that the students are unable to differentiate vocabulary
meaning from its usage. This problem is large scale and required a proper
analysis.
At the same time, through the analysis of the HSK dynamic composition corpus of
Thailand students written corpus, I found that the errors arising from the lack of
understanding of vocabulary usage and meaning was highest among
intermediate students of Thailand, this has severely restricted the Thailand
students ability to improve their Chinese language. Due to the flexibility of the
usage of Chinese words, the subtle differences in some words lead to errors in
usage, which causes a lot of misunderstanding in communication.
The confusion of the Thailand students has hampered their daily oral expression
and writing. Therefore, Chinese easily confused words have become one of the
biggest stumbling blocks for Chinese learners in Thailand. In view of this situation,
this research based on the error analysis theory, combined with the theory of
pragmatics and cognition and semantics, carried out an inductive analysis of the
errors in Chinese vocabulary of Thailand students at the intermediate stage,
through the survey of Thailand schools. Based on the multiple perspectives, this
paper puts forward the strategies to improve the teaching of Chinese vocabulary
for Thailand students at the intermediate stage. This thesis is divided into six
chapters:
The first chapter is the introduction, which mainly makes clear the background
and reason of this research. Secondly, the paper puts forward the research ideas
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and the scope of the study. Then, put forward the research goal and methods.
The second chapter is the summary of the literature review, the main
achievements and shortcomings of the reference in the error analysis and
teaching. Under the guidance of the theory of confusion word analysis, the
Chinese vocabulary of Thailand students in the intermediate stage is divided into:
one is a review of the research on the error analysis of vocabulary teaching
theory; Two is the study of the correlation of Chinese confusion words; three is
the research on the phenomenon of the students' vocabulary errors and the
reasons of the errors in Thailand. The third chapter is the study and analysis of
the errors of the Chinese intermediate learners of Chinese in Thailand. Including
the classification and analysis of the errors of the confusing words and the
analysis of the problems and reasons of the confusion of the intermediate
Chinese learners in Thailand; The fourth chapter is based on the principles of
vocabulary teaching in the classroom: Experimental purpose and experimental
design; Experiment object and process; Grouping experimental results; Summary
of experimental results. In the fifth chapter, with regards to students as the main
target, "Teaching" must be adapted to "learning" "Teaching" must be guided by
the ideology of "learning", and through improving teaching methods and learning
strategies, put forward the Teaching Countermeasures of reducing the vocabulary
errors. The sixth chapter is the conclusion, summarizes the full text, and points
out it short comings.
         
Keywords: Thailand students; intermediary level; Lexical errors; learning strategy;
teaching method
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